



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                   
 
二種の『小学通常物問答』（明治一〇年）について 
 
⑨ 
 
『
下
等
七
級
問
答
集
成
』
川
尻
藤
三
郎
編
（
奎
星
堂 
一
八
七
年
） 
「
通
常
物
」 
印 
 
 
 
イ
ン 
碓 
 
 
 
ウ
ス 
掛
物 
 
 
カ
ケ
モ
ノ 
轎 
 
 
 
カ
ゴ 
笠 
 
 
 
カ
サ 
鎌 
 
 
 
カ
マ 
紙 
 
 
 
カ
ミ 
剃
刀 
 
 
カ
ミ
ソ
リ 
蚊
帳 
 
 
カ
ヤ 
釘
貫 
 
 
ク
ギ
ヌ
キ 
櫛 
 
 
 
ク
シ 
蝙
蝠
傘 
 
コ
ウ
モ
リ
カ
サ 
碁
盤 
 
 
ゴ
バ
ン 
独
楽 
 
 
コ
マ 
暦 
 
 
 
コ
ヨ
ミ 
涼
爐 
 
 
コ
ン
ロ 
簓 
 
 
 
サ
ラ 
匙 
 
 
 
サ
ジ 
障
子 
 
 
シ
ヤ
ウ
ジ 
蒸
気
船 
 
ジ
ヨ
ウ
キ
セ
ン 
燭
臺 
 
 
シ
ョ
ク
ダ
イ 
鋤 
 
 
 
ス
キ 
硯 
 
 
 
ス
ズ
リ 
硯
箱 
 
 
ス
リ
ハ
コ 
墨 
 
 
 
ス
ミ 
擂
盆 
 
 
ス
リ
バ
チ 
石
炭 
 
 
セ
キ
タ
ン 
石
盤 
 
 
セ
キ
バ
ン 
石
筆 
 
 
セ
キ
ヒ
ツ 
算
盤 
 
 
ソ
ロ
バ
ン 
太
鼓 
 
 
タ
イ
コ 
畳 
 
 
 
タ
ミ 
炬
袋 
 
 
タ
バ
コ
イ
レ 
地
図 
 
 
チ
ヅ 
衝
立 
 
 
ツ
イ
タ
テ 
机 
 
 
 
ツ
ク
エ 
鉤
瓶 
 
 
ツ
ル
ベ 
提
灯 
 
 
テ
ウ
テ
ン 
荷
車 
 
 
ニ
ク
ル
マ 
鋸 
 
 
 
ノ
コ
ギ
リ 
箸 
 
 
 
ハ
シ 
梯 
 
 
 
ハ
シ
ゴ 
馬
車 
 
 
ハ
シ
ヤ 
旗 
 
 
 
ハ
タ 
花
斗 
 
 
ハ
ナ
イ
ケ 
打
燕 
 
 
ハ
ネ 
箒 
 
 
 
ハ
キ 
麪
包 
 
 
パ
ン 
上田女子短期大学紀要第四十四号 2021 
 
⑩ 
 
柝 
 
 
 
ヒ
ヨ
ウ
シ
キ 
屏
風 
 
 
ヒ
ヨ
ウ
ブ 
硝
子
瓶 
 
ビ
ン 
服
紗 
 
 
フ
ク
サ 
筆 
 
 
 
フ
デ 
筆
筒 
 
 
フ
デ
ヅ
ツ 
船 
 
 
 
フ
ネ 
行
厨 
 
 
ベ
ン
タ
ウ 
帽 
 
 
 
ボ
ウ 
盆 
 
 
 
ボ
ン 
升 
 
 
 
マ
ス 
水
滴 
 
 
ミ
ヅ
イ
レ 
簑 
 
 
 
ミ
ノ 
席 
 
 
 
ム
シ
ロ 
眼
鏡 
 
 
メ
ガ
ネ 
毛
氈 
 
 
モ
ウ
セ
ン 
尺 
 
 
 
モ
ノ
サ
シ 
墨
斗 
 
 
ヤ
タ
テ 
蝋
燭 
 
 
ラ
ウ
ソ
ク 
硝
子
燈 
 
ラ
ン
プ 
龍
吐
水 
 
リ
ウ
ト
ス
ヰ 
扇 
 
 
 
ヲ
フ
ギ 
 
 
『
小
学
通
常
物
問
答
』
和
田
幾
太
郎
・
生
駒
東
太
編 
（
近
江
佐
平 
一
八
七
年
） 
紡
車 
 
 
イ
ト
グ
ル
マ 
印
章 
 
 
イ
ン 
巨
銃 
 
 
オ
ホ
ヅ
ツ 
鑰 
 
 
 
カ
ギ 
重
箱 
 
 
カ
サ
ネ
バ
コ 
合
羽 
 
 
カ
ツ
パ 
鐵
槌 
 
 
カ
ナ
ヅ
チ 
壁 
 
 
 
カ
ベ 
鎌 
 
 
 
カ
マ 
剃
刀 
 
 
カ
ミ
ソ
リ 
鴨
居 
 
 
カ
モ
ヰ 
碓 
 
 
 
カ
ラ
ウ
ス 
箸 
 
 
 
カ
ン
ザ
シ 
鉋 
 
 
 
カ
ン
ナ 
招
牌 
 
 
カ
ン
バ
ン 
錐 
 
 
 
キ
リ 
釘 
 
 
 
ク
ギ 
櫛 
 
 
 
ク
シ 
土
蔵 
 
 
ク
ラ 
書
鎭 
 
 
ケ
サ
ン 
劔 
 
 
 
ケ
ン 
匙 
 
 
 
サ
ジ 
三
弦 
 
 
サ
ミ
セ
ン 
 
二種の『小学通常物問答』（明治一〇年）について 
 
⑪ 
 
注
碗 
 
 
ジ
ヤ
ウ
ゴ 
障
子 
 
 
シ
ヤ
ウ
ジ 
蒸
露
鑵 
 
シ
ヨ
ウ
ロ
ク
カ
ン 
鋤 
 
 
 
ス
キ 
簾 
 
 
 
ス
ダ
レ 
畳 
 
 
 
タ
ミ 
榱 
 
 
 
タ
ル
キ 
簿 
 
 
 
チ
ヤ
ウ 
箕 
 
 
 
チ
リ
ト
リ 
發
燭 
 
 
ツ
ケ
ギ 
葛
籠 
 
 
ツ
ヅ
ラ 
鎖 
 
 
 
デ
ウ 
釿 
 
 
 
テ
ヲ
ノ 
砥
石 
 
 
ト
イ
シ 
千
里
鏡 
 
ト
ヲ
メ
ガ
ネ 
長
持 
 
 
ナ
ガ
モ
チ 
鋸
子 
 
 
ノ
コ
ギ
リ 
鑿 
 
 
 
ノ
ミ 
衡 
 
 
 
ハ
カ
リ 
刷 
 
 
 
ハ
ケ 
箸 
 
 
 
ハ
シ 
梯 
 
 
 
ハ
シ
ゴ 
柱 
 
 
 
ハ
シ
ラ 
機 
 
 
 
ハ
タ 
花
瓶 
 
 
ハ
ナ
イ
ケ 
箒 
 
 
 
ハ
キ 
針
鍼 
 
 
ハ
リ 
梁 
 
 
 
ハ
リ 
碾
磨 
 
 
ヒ
キ
ウ
ス 
鈷
鉧 
 
 
ヒ
ノ
シ 
琵
琶 
 
 
ビ
ハ 
紐 
 
 
 
ヒ
モ 
袱 
 
 
 
フ
ク
サ 
襖 
 
 
 
フ
ス
マ 
書
函 
 
 
フ
バ
コ 
屏
風 
 
 
ベ
ウ
ブ 
行
厨 
 
 
ベ
ン
タ
ウ 
書
櫃 
 
 
ホ
ン
バ
コ 
斗
量 
 
 
マ
ス 
窓 
 
 
 
マ
ド 
店 
 
 
 
ミ
セ 
顕
微
鏡 
 
ム
シ
メ
ガ
ネ 
筵 
 
 
 
ム
シ
ロ 
棟 
 
 
 
ム
ナ
ギ 
度 
 
 
 
モ
ノ
サ
シ 
錯
子 
 
 
ヤ
ス
リ 
矢
立 
 
 
ヤ
タ
テ 
龍
吐
水 
 
リ
ウ
ト
ス
ヰ 
筬 
 
 
 
ヲ
サ 
